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AGITYA PUTRI AVIANTI, NIM D0414003, judul skripsi NILAI 
STRATEGIS KOSOVO BAGI AMERIKA SERIKAT PASCA 
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Nilai strategis apa saja yang dimiliki Kosovo bagi Amerika Serikat, 
sehingga Amerika Serikat turut andil dalam upaya memerdekakan Kosovo 
dan memberi bantuan dan asistensi kepada Kosovo menjadi bahasan 
utama di dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu 
berupa studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Kerangka konseptual yang digunakan di dalam penelitian ini 
adalah paradigma realisme dan teori strategi. 
Penelitian ini menghasilkan bahwa Kosovo memiliki strategis politik 
yang mencakup Kosovo sebagai sebuah area abu-abu yang memberikan 
kesempatan besar bagi Amerika Serikat untuk memperbesar 
pengaruhnya di sana dan menahan pengaruh Rusia sebagai pewaris Uni 
Soviet serta pada tahapan selanjutnya Kosovo menjadi negara satelit bagi 
Amerika Serikat di Kawasan Balkan. Nilai strategis ekonomi yakni 
Kosovo sebagai pasar yang sangat potensial bagi produk-produk Amerika 
Serikat dan lahan investasi Amerika Serikat. Nilai strategis militer yang 
meliputi didirikannya pangkalan militer Bondsteel milik Amerika Serikat 
di Kosovo yang jangkauan operasi nya mampu mencakup keseluruhan 
Balkan dan dijadikannya Kosovo sebagai lahan percobaan senjata dan 
teknologi perang Amerika Serikat. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa Pasca Kemerdekaannya Kosovo memberikan banyak sekali nilai 
strategis bagi Amerika Serikat. 
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What kind of strategic value that Kosovo has that United States want to 
help Kosovo when they seeking for independence and giving aid and 
asistency to Kosovo after the independence became the main discussion 
in this research. The approach that is used in this research is qualitative 
approach with data collection technique that is in the form of literature 
study. Data analysis used is qualitative data analysis which are data 
reduction, data presentation, and conclusion. The conceptual framework 
used in this research are paradigm of realism and strategic theory. 
 
The result of this research that Kosovo has politic strategic value 
including Kosovo as a grey area that gives United States a big chance to 
expand their ideology and hold Rusia’s influence and in the next step 
Kosovo became a satelite state for United States in the Balkan area. 
Kosovo’s economics strategic value as a big potential market for goods 
and investment land for the United States. Kosovo’s military strategic 
value including the establishment of Camp Bondsteel that belongs to the 
United States in Kosovo which operating range was able to cover the 
entire Balkans and make Kosovo as an experimental weapon area and 
technology of war for the United States of America.. Thus, it can be 
concluded that Post-Independence of Kosovo provides a lots of strategic 
value for the United States. 
 
 









Gambar 1. Peta Posisi Kosovo di Benua Eropa bagian Tenggara 




Tabel 1. Nilai Ekspor Amerika Serikat ke Kosovo 
Tabel 2. Nilai Impor Amerika Serikat dari Kosovo 




Lampiran 1. Bentuk Camp Bondsteel 
Lampiran 2. Data Ekonomi Ekspor dari Amerika Serikat ke Kosovo 






















Checks and balance : Istilah dalam Bahasa Inggris yang digunakan 
untuk menjelaskan pembatasan kekuasaan pada 
salah satu cabang pemerintah yaitu legislative, 
eksekutif, maupun yudikatif untuk mencegah 
adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu 
cabang. 
De facto : Istilah dalam Bahasa Latin yang biasa digunakan 
dalam istilah hukum untuk menyebut pengakuan 
berdasarkan kenyataan. 
Landlocked : Istilah dalam Bahasa Inggris yang digunakan 
untuk menyebut Negara yang tidak memiliki batas 
wilayah berupa perairan atau dalam arti lain 
Negara tersebut hanya memiliki perbatasan berupa 
daratan. 
Power : Istilah dalam Bahasa Inggris yang digunakan 
untuk menjelaskan tentang kemampuan suatu 
Negara untuk dapat mengendalikan pikiran dan 








FDI  : Foreign Direct Investment 
HAM  : Hak Asasi Manusia 
ICC  : International Criminal Court 
ICJ  : International Court of Justice 
KFOR  : The Kosovo Force 
KLA  : Kosovo Liberation Army 
KSF  : Kosovo Security Force 
MNBG-E : Multi National Battle Group East 
NATO  : The North Atlantic Treaty Organization 
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